





Ada Colau inaugura l’Smart City Expo World Congress 2015 
 
 
L'Smart City Expo World Congress 2015 té la voluntat de donar a conèixer l’aproximació 
del govern al concepte de ciutat intel·ligent: posar la innovació social, socioeconòmica, 








L’Ajuntament té un estand a l’Smart City Expo World Congress, fet amb criteris d’ecodisseny, on vol donar 
protagonisme als emprenedors que es troben dins l’estand i que, en molts casos, han rebut el suport municipal a 
través de Barcelona Activa.  
 
L’Ajuntament de Barcelona estarà present a la fira per donar a conèixer la voluntat del govern d’actualitzar el 
concepte de ciutat intel·ligent (smart city) per adaptar-lo a una visió de ciutat democràtica i justa, que garanteixi i 
















Servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.bcn.cat/premsa 
  
  
 
